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Abstract In recent years, the proportion of primary content in a Web page has been decreasing as content man-
agement systems (CMS's) continue to spread, because CMS's automatically and excessively add unnecessary parts
such as menus, copyright displays and so on into the Web page. In this paper, we propose a simple and training
data-less method extracting the primary content from a collection of Web pages. We regard a Web page as a set
of blocks (minimum unit of primary or non-primary content), and assume that blocks of the primary content are
unique and those of non-primary content aren't. We describe experimental results to show performance of the
method using real Web pages of the news sites in Japanese and English.
Key words Primary Content Extraction, Unsupervised, Semi-structured Data, HTML, Web and Internet, Web
Science, Data mining
1. は じ め に
インターネットが普及した今日、様々な利用者がWebペー
ジを作成し、インターネット上には大量の情報があふれてい

































































































































S = fD1;D2;D3; : : : ;DNg

























クレベル要素（H1, P, DIV, TABLE など）と、特定の語の修
飾、ハイパーリンクを設置するためのインライン要素（FONT,








<img src=“#” alt=“img-alt text”>
</div>
<div>
<img src=“#” alt=“img-alt text”>
<img src=“#” alt=“img-alt text”>
</div>
<div>









IMG(2) IMG(3) A SCRIPT
TEXT(2) CODE
図 3 図 2 の HTML コードを DOM ノードで表現した結果
図 3の DOMツリーからブロックを抽出すると、図 4の通り
5つのブロックが抽出される。なお、ブラウザにレンダリングさ








IMG(2) IMG(3) A SCRIPT
TEXT(2) CODE
図 4 図 3 の DOM ツリーから 5 つのブロックを抽出した結果
本論文では、Web ページ群 S に含まれる Web ページ
Di(1 <= i <= N) を次のように表現する。
Di = fBi1;Bi2;Bi3; : : : ;BiMig (1 <= i <= N)
























<img src=“#” alt=“img-alt text”>
</div>
3. <div>
<img src=“#” alt=“img-alt text”>
<img src=“#” alt=“img-alt text”>
</div>
4. <div>
<a href=“#” title=“a-title text”>Text 2</a>
</div>
5. <body></body>
図 5 図 2 の HTML コードから 5 つのブロックを抽出した結果
本論文では、Webページ Di(1 <= i <= N) に含まれるブロッ
クの特徴ベクトル Bij(1 <= i <= N; 1 <= j <= Mi) を次のように
表現する。
Bij = (bij1 bij2 bij3 : : : bijL) (1 <= i <= N; 1 <= j <= Mi)
bijk(1 <= i <= N; 1 <= j <= Mi; 1 <= k <= L) は特徴ベクトルの各
要素を指す。抽出を行うWebページ群に含まれるWebページ
の数は N であり、テキストはその内容ごとに次元が異なるた






似度を計算する。特徴ベクトル Bij(1 <= i <= N; 1 <= j <= Mi)








































Web Page 1 Web Page 2 Web Page n
同じかどうか比較
















表 1 図 5 を特徴ベクトルに変換した結果
<a> <body> <div> <img> <p> a-title text img-alt text text 1 text 2
1 0 0 0 0 1 0 0 1 0
2 0 0 1 1 0 0 1 0 0
3 0 0 1 2 0 0 2 0 0
4 1 0 1 0 0 1 0 0 1

















る。F 値は R を N と C の相加平均で割ったものに相当し、
次のように計算できる。
F -measure =





























































作業者 作業ページ数 適合率 再現率 F 値 完全一致率
筆者 274 0.9968 0.9915 0.9941 0.9526
作業者 A 124 0.9931 0.9558 0.9741 0.6935
作業者 B 69 1.0000 0.9860 0.9930 0.9275
作業者 C 91 1.0000 0.9889 0.9944 0.9560
作業者 D 11 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
作業者 E 43 0.9953 0.9976 0.9965 0.9535
作業者 F 104 0.9977 0.9455 0.9709 0.8173
合計 716 0.9965 0.9771 0.9867 0.8841
表 3 使用したデータセット（国内）
サイト名 ページ数 総ブロック数 正解ブロック数 ページ取得日
asahi.com 179 13593 1031 2008-12-12
毎日 jp 180 28656 1017 2008-12-12
YOMIURI ONLINE 176 33420 1178 2008-12-12
合計 535 75669 3226 -
毎日 jp の再現率が悪く、伴い F 値も悪い結果を示している。
また、完全一致率も比較的低い結果を示している。





























表 4 実験結果（国内 1）
サイト名 適合率 再現率 F 値 完全一致率
asahi.com 0.9980 0.9777 0.9878 0.8939
毎日 jp 0.9372 0.7925 0.8588 0.5111
YOMIURI ONLINE 0.9965 0.9559 0.9757 0.8125
合計 0.9800 0.9113 0.9444 0.7383
表 5 実験結果（国内 2）
サイト名 適合率 再現率 F 値 完全一致率
ALL 0.9803 0.9113 0.9446 0.7383
















版）（注13）から取得し、その URL のリストを基に HTML ファ

















サイト名 ページ数 総ブロック数 正解ブロック数 ページ取得日
CNN.com 175 31401 2758 2009-01-16
表 7 実験結果（海外）
サイト名 適合率 再現率 F 値 完全一致率
CNN.com 0.9438 0.7128 0.8122 0.2971
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